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Екологічна промисловість нині є необхідною. Певні сектори промисловості мають знижувати негативний вплив на середовище і заощаджувати природні ресурси. В такому разі, промисловість набуває статус не лише основної складової навантаження на природні об’єкти, бо одне з її призначень - це рішення проблеми забруднення навколишнього середовища.
Найбільш надійним і економічним способом охорони біосфери від техногенного навантаження є перехід до безвідходного виробництва.
Техногенне навантаження, пов’язане з виробництвом та використанням етанолу, приймає особливий вигляд в залежності від технології кожного окремого виду виробництва.
Так, на поліграфічних підприємствах внаслідок утворення пароподібних відходів в значних об’ємах вентиляційних викидів постає проблема зниження техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. Вона полягає у необхідності утилізації летких органічних сполук, а саме: парів етанолу та етилацетату. Ці органічні розчинники спричиняють негативний вплив на атмосферу через вентиляційні викиди з сушильних апаратів виробництва. Забруднюючи атмосферу, одне середнє поліграфічне підприємство втрачає близько 200 тон цих продуктів за рік.
Наявність наведених летких органічних сполук в повітряному середовищі може спричиняти виникнення токсичних компонентів смогу внаслідок фотохімічних реакцій за участі ультрафіолетового опромінення. Ірританти, що утворюються внаслідок таких реакцій, є органічними сполуками з високою реакційною здатністю. Молекула етанолу містить один атом кисню, вона є значно активнішою за парафінові, або ароматичні леткі органічні сполуки, і тому здатна створювати при зазначених атмосферних умовах як помірно токсичні речовини, на кшталт ацетальдегіду, так і вельми небезпечні похідні, типу етиленоксиду. Розташування підприємств, що створюють емісії парів етанолу та інших кисневмісних розчинників, особливо небезпечне у промислових зонах, чи поблизу великих транспортних потоків, де вже існує певне забруднення атмосфери органічними компонентами, здатними до утворення смогу.
Розробка і впровадження принципово нових технологічних процесів і систем, що працюють по замкнутому циклу, дозволяє виключити утворення основної кількості відходів і є основним напрямком технічного прогресу. Наше бачення зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище в умовах поліграфічних підприємств полягає в необхідності створення замкненого циклу з поверненням етанолу та етилацетату у технологічний процес через запровадження процесів адсорбції-десорбції з рекуперацією органічних розчинників з вентиляційних викидів.
Аналіз літературних джерел показав, що існує низка придатних технологій знешкодження газових викидів у атмосферу, що містять пари органічних розчинників. Ці технології використовують такі основні методи очищення газових вентиляційних викидів: термічні методи, адсорбційно-каталітичні методи і адсорбційні методи з регенерацією летючих органічних сполук. Адсорбційний метод знешкодження вентиляційних викидів, що містять летючі органічні сполуки дає можливість не тільки знешкодити газові викиди у атмосферу, але й створити замкнений технологічний цикл етанолу на поліграфічних підприємствах.
При рекуперації етанолу і етилацетату з водяною парою, етанол має виділятись у вигляді водного розчину і підлягати додатковій обробці ректифікацією з подальшим розділенням суміші на етилацетат і етанол і абсолютуванням останніх для звільнення від води та доведення до такої кондиції, що відповідає можливості повернення розчинників у технологічний цикл. Для застосування у поліграфії існує верхня межа вмісту вологи у розчиннику, що складає не більше 0,02%. Можливе проведення процесу і без використання водяної пари, проте і в такому випадку у отриманому рекуперату буде знаходитись певний рівень води через значну гігроскопічність цих розчинників і їх схильність до утворення азеотропів.
Таким чином, замкнений цикл етанолу на поліграфічному підприємстві потребує розробки технології і устаткування для стадії адсорбції-десорбції органічних сполук і стадії доведення до кондиційної якості отриманого рекуперату через ректифікацію. На сьогодні існують стандартні методики розрахунку адсорбції-десорбції з виділенням конденсату розчинників, але для проведення ректифікації рекуперату в умовах поліграфічного підприємства необхідне застосування нової технології масообміну в системах газ-рідина з високою ефективністю процесів, низькими витратами енергії і незначною ресурсоємністю обладнання.
Проведений технічний аналіз показав, що на підприємствах з невеликими об’ємами перероблюваної вторинної сировини, яка містить етанол та супутні продукти, використання тарілчастого та насадкового устаткування для проведення процесів ректифікації може не забезпечити достатнього рівня підвищення питомої ефективності та потужності, що не дозволяє проводити необхідні процеси в потрібному масштабі, з достатнім рівнем економічної ефективності зокрема.
Питання екологізації в такому випадку полягає у інтенсифікації технологічних процесів переробки етанолвмісних відходів, зі створенням з цією метою малогабаритного високоефективного і економічного обладнання, що відповідає всім критеріям сучасної ситуації.


